



























































































































































































皿 1恒は ロ2回判虫洩ES)2酔愚主法田2酔昆合製剤.零8･匝去 □4回法
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図10 羅病年数にみたインスリン注射
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long-tem complications in insulin-dependent
daibetesmelitus.N.Engl∫.Med.~329:977,1993
Summary
Weanalizedthesym ptomsatonset,initialandfurthertherapleSandcompliancesofinsulindependentdiabetes
●
melitus(IDDM).Weanalized641DDMpatienswhohadbecamediabetesunderthan15yearsold.Therewere
twopeaksoftheonsetages,threeandsevenyearsold.Manyofthemwerehospitalizedforlongperiodmorethan
onemonthatonset.Morelongerormoreelder,theymuliplyinjectedinsulins.Wecomparedthetwomethods
ofHbAIcmeasurements,andtheresultsshowedhighco汀elations(R-0.92,p<0.0001).
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